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Skripsi ini dipersembahkan untuk: 












“If you can dream it, you can do it.” 
(Walt Disney) 
 
“You have to learn the rules of the game  
and then you have to play better than 
anyone else.” (Albert Einstein) 
 
“Our greatest weakness lies in giving up.  
The most certain way to succeed is always  
to try one more time.” (Thomas A. Edison) 
 
 “Follow your heart and your intuition. 
They somehow already know what you 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan sustainability 
report secara keseluruhan dan masing-masing dimensi pengungkapan sustainability 
report terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan, laporan tahunan, dan 
sustainability report tahun 2008-2011. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
pengungkapan sustainability report, pengungkapan kinerja ekonomi, pengungkapan 
kinerja lingkungan, dan pengungkapan kinerja sosial. Variabel independen diukur 
menggunakan indeks pengungkapan. Variabel dependen yang digunakan adalah Return 
on Assets (ROA) sebagai ukuran kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan dua 
variabel kontrol yaitu leverage dan ukuran perusahaan.  
Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 
dengan tujuan mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 21 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama tahun 2008-2011 dan mengungkapkan sustainability report. 
Berdasarkan analisis data, pengungkapan sustainability report berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. Namun, hanya dimensi pengungkapan kinerja sosial yang 
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 
 
Kata kunci: sustainability report, kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja 
sosial, ROA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
